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Haec ut desunctorum corpora ne putreseerent studiose
curandum duxit, ita ingenii quoque monumenta vel ipsorum,
vel vita adhuc superstitum, fortem aut suam querendum lu-
ctuosam, aut demortui beatam laudesque praedicantium, caro
cum corpore terrae haud raro mandavit. Essodiuntur igitur
adhuc illa regione Mumiae sic dictae, admiranda omnino arte
optime servatae, quas tegentia , litteris alijsve. stgnis nonnum-
quam repleta sunt involucra, interdum etiam perscripta alia
his adjecta volumina. Lintea, plerumque simi illa, paucifflma
vero ab hominibus antiquitatis studiolis servata doctoruroque
virorum opera, haud dicam illustrata, ;sed descripta,;:)!Quae ad
nosiram pervenere -notitiam monumentorum hujusmodi, haec
maxime, litteris ornata, hoc loco commtmorasse juvabit:’-
• (v; l;o -Laciniam tegumenti sunerei, quae Comitis olim i fuit
Caylus, deinde in Musaso servata est; s:tae Genovesae.-, par-,
tem efficiens, ut conjicit illustrissimus eruditissimusque Comes,
veli, cujus fragmenta : octo,’ a ?Mumia quadam t detracto initio
saeculi XVIII Galliam, ad 'Cancellarium de PosiTCHARTRAiN
miserat Gallorum commercia Cahirae curans legatus Maillet (o.\
Descripta delineataque si 11it ur in Antiquites expliqudes ,
supplent. 'Tom. 11. Tab, LIV, & felicius in utramque partem
in ußecueili d’Antiquites jT. I. p. 65pTabb, XXI —XXVI. —i
Calendarium in ea depictum AEgyptiacum, repugnante Caylus:
censens -MontesalcOnius, an firmo argumenta super-
ad Plinium resert. Quantum enim 'nos indagare valui-
mus, Pugillarium tantum, h. e.T tabellarum lignearum,!,
cerearum, usum fuisse etiam . ante Trojana tempora apud
Homerum nos invenire dixit Plinius* ! -< L ' /K '■ O
o) Csr. Ree, d'Ant. T. I. ppj 66, 67»'
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struxerit fundamento examinare, 3 confflio hujus aberrat o-
pusculi, nec tantas componere nostrum est lites; notitia quos
delectet überior, fontes adeant jam monstratos.
sto Fasciam, sunebrem etiam, integram, a Caylus, in o-
peris laudati T. V. p. 76 sqq. & Tabb. XXVI-XXIX, sor-
mae, materiae figurarumque ibi comparentium deseriptione ex-
positam. ■
3;o Fasciam ejusdem generis alteram, ab eodem MaiLlet
etiam Europae vindicatam, cujus, sere expressae, adjuncta pro-
lixa dislertatione, copiam ,in Memoires de Trevoux, £suin 1704,
orbi litterato dedisse.Dom. Rigoro, Massiliensem , narrat Cay-
lus (p Ab ea, ni valde sallimur, Actis illis non lustralis,
haud; diversa est, quam & Caylus .(q) t & Montsaucon (r)
novis curis idelineatam quoque stiterunt, His adjungi potest
■yti4;o Volumen linteum, cujus, ab antiquitatis quodam scru-
tatore servati, ssirevissiraara secit Caylus, Rec, d’’Ant, T, I. p.
71, mentionem. Et
5;o side - illustrissimi ejusdem; viri addemus, fragmenta
multa textorum, signis variis symbolicis litterisve repletorum,
aeri incisa publici juris secisse Athanas. Kircherum in Oedi-
pi AEgypt, : T.; 111.. p, 424, quamvis nec quot & quaedam huc,
referenda sini, operis ipsius, haud facta lullrandi-copia, decer-
p Lib. cit. T. I. p. 71:
s) L. c. T. I. Tab. XXVI. N:o xx.'
r) Ani, expl, suppi. T. 11. Tab. LIV.
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«ere, nec dubii, ratione genuini quod in illis sit ab hariuu
rerum doctis moti (x), calculos removere, valeamus.
\y. De Hebraeorum scribendi more nihil hoc . loco asfirmare
audemus, tacentibus. lintei in scribendo . adhibiti' usutn & sacris
Bibliis & posterioris aevi scriptoribus, quibus . praelucentibus,
tam e genuino illo fonte, quam e vicinis,;. haostas contempla-
ri nobis''licuit .antiquitates sacras,. Consitendum vero boc exi-
stimavimus,; ut appareat nec ignorare nos judicia ; rem littera-
riam deseribentium quorundam, Hebraeis linteam tribuentium
scribendi materiam, nec nimis iisdem dedisse (0.
~
Nec est; ut diu in iis: moremur, quae de Parthis , vesil-
bus litteras 'intexentibus, proditasunt memoriae ( u). * Prae-
i i"s 1 X v' t- ~ 5
.....
sT . i’ ' y i r 'j* -s iAI■T -• . ? i. >;
*
■t . • i 3
s) Vid. AUgemeines Gelehrtsn -Lexicon , von C. G. Jocher J
.
2 Th. p. 2096, übi haec sub i nomine JKxrcher (Athan.)
leguntur : "In seinem 'Oedipo Aegyptiaca hat. er Griechi-
Jcke Inseriptiones:mit gedoppelt ■ gezogenen Buchjiahen vorJEgyptisch angesehen, bloss , i&eil sie in ALgypten gesundentvorden” " -y’- ..'*•! ‘Mq
i ) -Wahl 1, c. habet: w Mo ses , der in Egypten ,' dem Vater-
• land der Leinwahd , gebohren' und erzogen war,•■ bediente
Jirh vicUeicht dieser bequemen schreihmalerie zu seinen
schristen. IVenn nach sserem, XXXVI, v. 23 eins Hand-
sdiristnim Zimmer des Konigs verbrannt wird, so ‘ wi?d
das m liber linteus geioesen seyn
,
da , eine Thierhaut we-
gen des Gestanks nicht wohl im Zimmer verbrannt werden
konnte,” Quibus vero opposita conserantur, quae statuit
Wakneksos (Henr. JEkreneh.) Entwurs der Hebreiischen
Altentiiimer, cap. XUV. §. 4. ■ ■
«) Vid, Plinius E XIII. g. XXII. Trahi de Dipl, T.
p. 457. Wliius p. 47. Wahi 1. e. 'blVAly
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terquam enim quod linteis tantum indutos vestibus sas non
Iit repraesentare tibi eos, cum & aliam, vel telam, vel levio-
re paratam artificio amictus speciem, quotidianus facile serret
rerum variarum usus, &, luxuriam gignente opum asfluentia,
sartui Medicarum vestium molliori indulsisse hanc quoque gen-
tem notum sit tie); scriptorura nomine appellandas quis con-
tendat pannorum lacinias, acu pictis ornatas litteris quibusdam?
Nec enim scribendo exarata has praebuerunt litterarum signa,
nec segni adeo ad ingeniorum morumque cultum prorepte-
runt Parthi passu, ut aetate adhuc Plinii ineptum dissicilli-
mumque hunc cogitata sua exponendi modum vulgo amarent,
vel eo utendum censerent nisi ubi singularis quid, ad excel-
lentiam artisicii aut magnificentiam morum ostendendam, essi-
ciendum eslet (z/), non secus ac seminas adhuc nosiras rerum
memoriam insignium acu polieris tradere interdum delectat.
Excipiant Indi , sed paucissimis quoque ablegandi verbis.
Laudabili enim utcunque siudio in rebus horum, aeque ac o-
mnium, quae Asiam incolunt, gentium explicandis nostra de-
sudaverit retas; quis tamen noltrum eam adhuc prositeri au-
det peritiam qua duce tutus aci antiquitates quasvis Indicas,
spissa per saecula caligine obductas sigraentisque fabularum
quamplurimis, a litterarum quarumvis cognitione ornatissimis
olirn populis horumque scriptoribus clarissimis, involutas in-
dagandas procedat? Ph lostrato autem, in vita Apollonii
Thyaneniis mentionem facienti sindonis, subtilissimi pretiosis-
simique lintei, cujus usum molliori vestium praestantiae vulgo
x ) Vid. Justini < Hijloriar, ■ Lib. XLI. cap. * II. • & Mtxch.. Guixandinx Papyrus , h, e. Commentarius in tria C, Pli-
■ - nii majoris de Papyro capita } pp. 147, 148.
j/) Vid. Guii.andini L. c.
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attribuerit luxuria, litteris quoque construendis Indorum more
inservientis, calculum adjicientibus suum ' recentiorum pluri-
mis qui de rei litterariae antiquitate scriptis quid memoriae
prodidere ( a )',‘ sidem concedere’ haud dubitavimus s sperantes
sore, 'sit continuato Indicarum rerum examine probata olira
clarior eluceat,' ‘ , ui x au *’
*•. i . .1. .*> 1 , . i s • •.. - . , .. . 1 ’
.Qrcecos'\quod attinet, haud quidem tacendum, fuisse (aa)
qui ab illorum moribus’minime alienam lin n linteo scribendi
artem existimarent) simul! vero consitendum, nobis horum non
arriderec opinionem, uno, quod a JPeplo Minervae, 15 vel' velo
navis Panathanaicte, singulis 'quinquenniis Minervae ;ab ; Athe-
siiensibus oblato, variisque figuris & eorum nominibus signa-
to, qui 1 fortes bello ’se prasstiterant, < ductum ■ 'est , argumentonixam..Praeterquam enim quod a Angularis ;:cujuscutique in-
siitsiti rationibus, ad eorum, . quae' in communi ‘ gentis'; uni ver-
sie more polita' suerint’, concludere haud hceat, - neque > pepli
illius jipsa,' propius - examinata,* indoles id probare videtur j
quod : ejus exemplo illustrandura essesi ’ ; Multum namque ; si
tribuendum vel negemus st) idE asserto ’■ (bb )'s'-i unde laneum
fuisse evincitur velum,', de quo1' agitur, J 'de ' iis tamen,' quae'
plurimis scriptorum aliorum occurrunt' locis Panathenaea- desi-
nientium, 'detrahere non postumus' vim, in eo sionspi-
z) Csr. Leo Aixatius, 1. c. p. 126. • Herm. Hugo Di
Jiprima scribendi origine & universd rei litteraria antiqui-
tate p. 96, 8C C. G. schwarzius De ornamentis libro-
rum, p. 26.
aa) Vid. N 7 Traiti de Dipl. T. I. p. 457, Leo Aelativ*
& Hugo 1. nup. c. . '.
\ .C x<. L ,ir j'M wi ;’-r '' \ •.. \ *..... , r
bb ) Vid. suidjk Lexicon., voce lleTtXos,
- * ■ r- r, v iV,•..* ... - . « • -. , .. rr ■. .
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abpwuiav s:;rrjrn
cuam, ut, intextas velo, non pictas in eodem,, suisie figuras
signaque; varia, ■ inter, omnes ;; conveniat. , Multa Euripidis,Platonis, Plotarchi-, servii, /Lutatii,'/‘Haxionis ,
Hesychii i cael. judicia, ita - concinentia contulit 'Meursius (sio,
ut nullas dubio sit locus, quin variegantibus‘virginum texen-
tium manibus, non picturae vel scripturae coloribus, telae illi-
tis,' danda quae peplum .Minervae.distinxit.multa.lignorum va-
rietas. Quae cum ita sini,/ haud • scimus/ari levitatis merito
accusaremur, .Graecarum mulierum .prudentiae litteras j/ monu-
mentis linteis servatas, plus debere contendentes, quam
Parthicae: illi, supra laudatae, peritiae. • e . / .
c ,Restant Romani, quorummoribus- & sermone recepto»
certe, & quidem vulgo,; luisse scimus libros , proprie
!! sio di-
ctos, linteos ,' mentionem eorum /facientibus Livio, T Plinio ,
Flav. Vopisco, symmacho & Codice Theodojtanb , Mapparum
appellatione slmul non <■ exclusa. ,/
‘
Adjungendos haud injuria
censeraus,; Claudianum .&./Martianum Capellam' (t/d), de
■ CarbdJinis'■■ loquentes ; scriptis, noslra ex .* mente a linteis' illisnon distinguendis, j cum ,Carbasi nomine ' ‘aut / lintea aut 1 bom-
bycina certe, tela audierit,/vulgo tenuifflma ( ee'), Praeluceri*
te| sle antiquorum ipsorum /sace ad überiorem quidem ' Roma*.
nae consuetudinis, linteorum usum librorum admittentis, noti-
tiara proclivior nobis patet aditus, quam ad aliarum instituta
gentium; quare illius haud ineptum duximus rationes peculiari
jam persequi . paragrapho. >.. , , ; ;,,. .; -
cc) Vid. Ejus Panatkencea Capp. XVII—XIX. -
id) De Philologia nuptiis Eib. 11, ’ •'
'
' . . •• - |
’
' .
ee) Csr. EKEITX.OPs- I. c. pag. 59 nota (s) st p. zag;
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§. 3.>oqp ■''-v v 1
.3j‘ s Privato ,tantum ,usui, lintea concedens Tcripta 'PLimds (ss),
a vere admodumj aberrasse videtur. ■ Unis .‘enim exceptis Va-leriani quotidianis, | .unde ~ llolam ad Antoninum Gal- 1
lum Consulem scriptam, in Bibliotheca j Ulpia inter 'libros 5
linteos ..inventam, vitae'Aureliani jnseruii Fl. 1 Vopiscus, no-
vis forfan curis in linteam relatis tabulam' ut' publico ' essent
monumento, non. eadem forma“auctoris: manibus emissts - (quod;
vel ipsa Vopisci verba, ,7 qua. omnia ex libris linteis, in J qui-
bus ipse quotidiani;*-suan seribi r praeceperat,, pro tua- Jeduli
condisces ” innuunt); nulla ejusdem generis' monumenta'; me-
moriae,; nodrse tradiderunt seriptores prilei, quae publica non
fint procul dubio, censenda! ; Nec facile perspicimus' quomodo’
seribendi in linteo operam, molestam adeo,& .segnem, 'priva- i
tarum .unquam , tulerit ; rerum celerior festinatio. , In /-contra- 1
riam igitur 1 non, postumus non inae, sententiam, judicantes, , li-
bros Romanorum linteos publicis, maxime...monumentis! couser-
vandis inserviisse. -• Quorum quae ita servata novimus, '
haec suere: ,s:dr,o )uih.y.o oib ‘ !_
l;o Carmina sibyllina , de quibus, Claudianos ''.De ' bello
Getico v, .232-:'imv ; >•*' "
• 9 .J
’* *. ’ 4 “-/»W «.••». •••.;«. ‘,svU\i V
■——
U Vi vr. '-Fatidico custos Romani carbasus ocui '
& -symmachus
.
Lib., IV. EpHt. ,'XXXIV: ”Monitus Cumanos
lintea texta sumserunt.": Ex antiquis annalibus memoriae
quae. prodita] suerintA de libris sibyllinis ‘proserens; A. Gel-
lius lgg)> materiam i tacet, (qua aeternitas eorum constiterit *
Ss) Hist. Nat. L. XIII. c. XXI.
gg ) Noti. Att, L. I. c. XIX.
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nec nos, auctoribus carentes’ pnseis, . definire audemus quo*
modo initio exarati' suerintj sed materiam haud admodum te-
neram fragilemve 'postulasse/ ab eo saltem c videntur : tempore,
quo sub:terra conditi sunt. ; servata ! scil. ■ fuisse in arca lapi-dea sub templo Jovis Capitolini, a custodibus decem' haec
carmina, ad Coni, usque syllam; deinde, Augusto imperan-
te, . duobus sorulis aureatis sub 1 Palatini Apollinis basi, con-
flat (M),
s 2:p Annales populi Romani , ' quibus ' memorabiles imperii,
res, maxime principum ? facta j’! magislratuum ! nomina, ' & quae
suerint caetera ad geflorum cujusque'anni memoriam perpe-
tuo stabiliendam idonea, polleritati committebantur. Col-
lectione monumentorum, Historiae.Romanae- fructu considen-
tium insigni talium, nobiles inprimis 'suere aedes Monetae &;
Bibliotheca Ulpia, in templo Trajani primum,’ deinde in ther-
mis Diocletiani, reposita.- -L Linteorum aedis illius librorum, i
ab optimis antiquiorum scrutatoribus rerum Romanarum sum-
mo fidei atque certitudinis fluctio excitatorum frequenti nos
monet commemoratione Livius L. IV, cujus caput VII ha-
bet: *’Licinius Macer auctor ejl , & 'in laedere Ardeatinoi &
in linteis libris ad Monetae inventa” cap, vero XIII l: ”Nihil
enim conflat , nisl in libros linteos utroque anno relatum inter
magijlratus praefecii nomen”, 'cap/.itera’ XX; 55 Qjd 'fl ea in re
Jit error, quod Jam veteres annales , quodque ■ magistratuum li-bri, quos linteossin'cede repostos Moneta Macer Licinius citat
identidem au6to.es, 'nono ‘posi demum' anno" cum T. Quinstio
Penna A, Cornelium Cossum consutem habeant, -existimatio com-
munis omnibus esl” & cap,- XXIII: ”Caeterum in tam discre-
panti editione & Tubero & Macer libros linteos auctor ef pro
hh) Csr. suetonii Osl. Aug: c. XXXI, &: Bakthox. Mar-
xiani Romanar, antiquitt. L. 11. c. X. atque L. JJL
c. VI. ■■ ■ >;■
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slentur" , alia ut omittamus loca, lucis minus habentia. De
Ulpiae vero .Bibliothecae, thesauris praeprimis considendus , est
Flav, Vopiscus, qui in vita Aureliani scripsit : ** Curabo''au-,'
tem ut tibi ex, Ulpia 'Bibliotheca & libri : lintei . proserantur' 'j
mox : ”Linteos etiam' libros requiras,: quos, Ulpia tibi Biblio-
theca, quum volueris minisrabit" , &paullo tandem infra:
"Inveni nuper. in Ulpia Bibliotheca inter linteos librgs epistod
lam divi Valeriani”, nec paucis praeterea docis , sidem suara
auctoritate ’monumentorum, in eadem Trajanil Bibliotheca ad
Historiae Romanae scrutatorum usum congestorum, . munitam
testatur. •-
3;o Edisla quaedam publica, vel leges, quarum tabulis pro-
pter communem quotidianumque hominum cujusque sortis u-
lum sempiterna optanda ( maxime erat duratio. Quod e lege
Constantini Magni de Alimentis, quas inopes parentes de-pu-
blico peterent, in Cod. Theodosi Lib, XI. tit, XXVII, his
verbis: ” Aireis tabulis , vel Cerussatis, aut Linteis mappis ,
•Jcripta per omnes civitates ; Italice proponatur Lex , quae paren-
tum manus a parricidio arceat" , .occurrente colligitur. Hinc
etiam patet,* Mapparum nomen lintearum haud aliud interdum
significasse, quam quod Librorum etiam linteorum illo indica-
tum, quamvis proprium fuisse videatur descriptionibus & ty-
pis agrorum camporumque, quibus, quod
4:o tandem observandum, forma, limites indolesque di-
Versa portionis cujusque, singulis eorum, quibus terrarum
quid asiignandum erat, tributas determinaretur. Quantum e-
nim ex Hygini (ii) caeterorumque de re agraria & limitibus
scriptorum constat testimoniis, non solum figuram situmque
terrarum, sida feri vel limeo imagine tradita, depingere Ro-
ii) De Limitibus conjlituendis.
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mani moris erat," sed indices-etiam, varias, quibus quaeque
agri 1 pars ,dign6scerctusi, i ; notas! enumerantes. singulaque in di*
visione observata describentes, firmis -ejusdem materiae tabulis
concreditos,‘ in sanctuarium' si archivum imperii, ut 'perennis
rei 'certitudo conciliaretur, deponere. Typos quidem illos,< a
mappis nostris geodeticis parum habentes dissimilitudinis, :v ad
libros proprie, reserri non posse linteos, neminem - fugit j his
vero indicibus quid impediat quominus eam,i quibus alia vul-
go eminuere* scripta lintea, concedamus indolem, nulli ; vide-
mus, sed’— manum jam:de tabulae • 4 . ■■■[
